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18　 “Collecting more taxes than is absolutely necessary is legalized robbery." -John Calvin Coolidge.
　　 New World Encyclopedia　 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Calvin_Coolidge 2018年８月17日
現在
表１　時代変遷する政治・行政の主導原理　筆者作成










方向性 権利を実現する統治 基本的人権の確立 権利の拡大 自立した権利
理念 強制権力による自由 国家からの自由 国家による自由の実現
（＝隷属への道）
経営による自由の創出

















































　　 上野宏（2005）『民営化とニュー・パブリック・マネージメントの論理的 帰結 : 政府の新しい役割』p.2 神戸
大学国際協力論集12
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　国連PPP推進局よりSpecialist Centre of Excellence 










23　 米国NCPPP（National Council for Public-Private Partnerships）では「A Public-Private Partnership is a contractual 
agreement between a public agency（federal, state or local）and a private sector entity. Through this 
agreement, the skills and assets of each sector（public and private）are shared in delivering a service or 
facility for the use of the general public. In addition to the sharing of resources, each party shares in the 


































昭和45 61.0 18.9 11兆5290億円
55 203.9 21.7 44兆0510億円
平成元 320.8 27.7 88兆6400億円
10 378.0 23.0 86兆9400億円
20 364.0 23.5 85兆5400億円


































































































































































































































































36　「Best Cities for Young Families to Buy a House in 2018」
　　https://www.valuepenguin.com/best-cities-young-families-buying-homes　2018年６月７日現在
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Population SANDY SPRINGS UNITED STATES
Population estimates, July 1, 2017,（V2017） 106,739 325,719,178
Population estimates, July 1, 2016,（V2016） 105,703 323,127,513
Population estimates base, April 1, 2010,（V2017） 93,817 308,758,105
Population estimates base, April 1, 2010,（V2016） 93,822 308,758,105
Population, percent change - April 1, 2010（estimates base）to 
July 1, 2017,（V2017）
13.80% 5.50%
Population, percent change - April 1, 2010（estimates base）to 
July 1, 2016,（V2016）
12.70% 4.70%
Population, Census, April 1, 2010 93,853 308,745,538
Age and Sex 　 　
Persons under ５ years, percent 6.20% 6.20%
Persons under 18 years, percent 20.90% 22.80%
Persons 65 years and over, percent 12.30% 15.20%
Female persons, percent 52.90% 50.80%
Race and Hispanic Origin 　 　
White alone, percent（a） 66.40% 76.90%
Black or African American alone, percent（a） 20.90% 13.30%
American Indian and Alaska Native alone, percent（a） 1.40% 1.30%
Asian alone, percent（a） 6.50% 5.70%
Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone, percent（a） 0.00% 0.20%
Two or More Races, percent 3.20% 2.60%
Hispanic or Latino, percent（b） 13.20% 17.80%
White alone, not Hispanic or Latino, percent 57.30% 61.30%
Population Characteristics 　 　
Foreign born persons, percent, 2012-2016 19.50% 13.20%
Housing 　 　
Owner-occupied housing unit rate, 2012-2016 46.70% 63.60%
Median gross rent, 2012-2016 $1,083 $949 
Income & Poverty 　 　
Median household income（in 2016 dollars）， 2012-2016 $68,629 $55,322 
Persons in poverty, percent 11.80% 12.70%























































































































38　 学術研究としてサム田渕教授（国連CoE地方政府PPP センター International Specialist Centre of Excellence 
































































































































































































りまとめた「SANDY SPRINGS CITY CENTER 
MASTER PLAN」49（以下、マスタープランと略
す）を策定し、さらに市設立10周年となる2015






























































50　「THE NEXT TEN COMPREHENSIVE PLAN」
　　http://www.sandyspringsga.gov/home/showdocument?id=14342（2018年８月31日　現在）
51　 「2018-2022 Consolidated Plan 2018 Annual Action Plan Sandy Springs, GA」市当局としては、５カ年毎に
計画している。
　　 ht tp : //www.sandyspr ingsga .gov/Home/Components/Meet ingsManager/Meet ingI tem/
ShowDocument/?documentID=7654
　　（2018年８月30日現在）
































































人　　口 約90,000 100% 93,853 104% 106,739 118%
歳　　入 104,359,908 100% 95,490,558 91.5% 115,095,002 110.2%
歳　　出 62,721,856 100% 65,772,423 104.8% 88,970,491 141.8%
余　　剰 50,744,740 100% 29,718,135 58.5% 26,124,511 51.4%
累計余剰 92,382,792 100% 238,289,353 257.9% 349,001,091 377.7%
余剰金日本円１人あたり 約101億円（１人あたり11万円） 約262億円（１人あたり28万円） 約384億円（１人あたり36万円）
52　根本祐二（2008）『公民連 携白書 2008-2009』「リスク移転と包括化―PPPの将来を予測する」時事通信社

















































































































［７］ Frederick Winslow Taylor（1911）『The 
Principles of Scientific Management』
　　  http://www.gutenberg.org/ebooks/6435　2018年
５月29日現在
［８］ Chr i s t ophe r  Hood（1991）『A PUBLIC 
MANAGEMENT FOR ALL SEASONS?』
















































































































































［17］ 「Sandy Springs officially opens new city hall 
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［22］ 「SANDY SPRINGS CITY CENTER MASTER 
PLAN」




［23］ 「THE NEXT TEN COMPREHENSIVE PLAN」
http ://www.sandyspr ingsga .gov/home/
showdocument?id=14342 2018年８月31日現在
［24］ 「2018-2022 Consolidated Plan 2018 Annual 
Action Plan Sandy Springs, GA」
  http ://www.sandyspr ingsga .gov/Home/
Components/MeetingsManager/MeetingItem/
ShowDocument/?documentID=7654 2018年８月
30日現在
［25］ 戸政佳昭（2000）「ガバナンス概念についての
整理と検討」同志社大学
［26］ 藤井禎介（2009）「ローカル・ガバナンス−予
備的考察−」立命館大学 政策科学16巻 特別号
［27］ 東京新聞「【首都圏】＜談論誘発＞「国と地方
のムダ18兆9000億円に　役割分担を明確にし
て」2018年２月10日
  http://www.tokyo-np.co.jp/article/metropolitan/
list/201802/CK2018021002000163.html
